





































責任が持てる限りで」宣誓を行おうとした（Goetz, Helmut; Der freie Geist und seine Widersacher. Die Eidverweigerer
an den italienischen Universitäten im Jahre 1931, Frankfurt am Main 1993, S.329-339, bes.332）。ただしバルトはスイス人
であった。
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Erinnerung an einen großen Gelehrten, in: memoriam KURT VON FRITZ 1900-1985. Gedenkrede von Walther Ludwig mit
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【Abstract】
Widerstand der Humanisten gegen den Natonalsozialismus
─ am Beispiel von Kurt von Fritz ─
Takehito SODA＊
Die vorliegende Abhandlung beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Kurt von Fritz, einem deutschen Altphi-
lologen (1900-1985), und dem Nationalsozialismus. Als deutsche Hochschullehrer 1934 zum “Führereid” verpflichtet wurden,
war von Fritz bereit, ihn insofern zu leisten, als jener “keine Verpflichtung enthalten kann, die mit der Pflicht des Hochschul-
lehrers, nach bestem Wissen und Gewissen nur die Wahrheit zu lehren, in Widerspruch” steht. Nach dieser schriftlichen Mit-
teilung wurde er von der Universität Rostock als Professor entlassen. In der Abhandlung wird sein Lebenslauf dargestellt, der
Streit um den “Führereid” ausführlich nachgezeichnet und dessen Zusammenhang mit seinen bisherigen und nachmaligen wis-
senschaftlichen Forschungen geprüft. Als Resultat meiner Untersuchung vertrete ich die These, dass von Fritzens Versuch, die
akademische Freiheit in seinen früheren Jahren zu verteidigen, dahingehend interpretiert wird, Menschen und Gesellschaft
seien durch öffentliche Diskussion zu bilden, wie er es später behauptete.
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